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Проблемами  управління витратами займаються багато науковців, їх відносять до найбільш складних в економіці. На сьогоднішній день немає єдності у поглядах вчених що стосується сутності управління витратами, його завдань, методів тощо. 
Партин Г.О.,   узагальнюючи основні підходи фахівців до управління витратами, виділяє такі [1]:
- функціональний, згідно з яким управління витратами має здійснюватися на основі застосування основних функцій менеджменту;
- процесно-об’єктний підхід, який ґрунтується на диференціації цільових носіїв витрат, оптимізації операцій та бізнес-процесів. 
На нашу думку,  ні один із підходів не можна вважати  універсальним для всіх підприємств. Необхідно виходити із позиції конкретних управлінських задач щодо вибору методів управління виробничими витратами, забезпечуючи при цьому процесний характер управління. Адже вибір того чи іншого підходу ґрунтується на співставленні вигід та витрат від його застосування. 
При дослідженні проблем управління витратами на засадах узагальнення літературних джерел та фактичних матеріалів сортодослідних станцій було встановлено, що існує необхідність чіткої логічної послідовності реалізації цього управлінського процесу на достовірній інформаційній базі. Остання передбачає  необхідність впровадження управлінського обліку на сортодослідних станція [2].
















Рис.1. Процес управління витратами на сортодослідних станціях
	Охарактеризуємо кожний із етапів управління витратами.
 Планування витрат на сортодослідних станціях здійснюється для короткострокового періоду. Основною метою планування є визначення необхідного рівня витрат для забезпечення ефективної роботи господарств.
	Система Держсортомережі характеризується розгалуженістю побудови та наявністю чисельних взаємозвя’зків. Тому виникає необхідність організувати діяльність сортодослідних станцій таким чином, щоб закріпити за відповідними працівниками структурних підрозділів функцій щодо планування, збору, обліку, аналізу, контролю та регулювання витрат. Це можливо лише в межах структури управління Держсортомережі, яка побудована на основі виділення центрів відповідальності.
Для того, щоб отримувати достовірну інформацію про витрати із центрів відповідальності та водночас працівники були зацікавлені у виконанні планових завдань щодо економії витрат, їх оптимізації на місцях необхідно розробляти та використовувати механізми стимулювання працівників. Як свідчить практика на сортодослідних станціях взагалі не застосовують такі підходи до мотивування працівників. 
Надзвичайно важливу роль в системі ефективного управління  витратами відіграє їх контролювання, яке охоплює облік та аналіз витрат на різних стадіях їх виникнення та формування. Контролювання витрат дозволяє визначити їхні обсяги, склад, структуру, динаміку, ефективність формування та запобігати необґрунтованому завищенню витрат та перевитратам ресурсів. 
Вивчення літературних джерел та фактичних матеріалів дозволяє стверджувати, що на результативність та якість процесу управління витратами  впливають такі чинники: стабільність як внутрішнього так і зовнішнього середовища функціонування; рівень інформаційного забезпечення та застосування програмного забезпечення й комп’ютерних технологій; адекватність методик планування та обліку галузевим вимогам; кваліфікація кадрів; застосування науково-обгрунтованих методів щодо управління витратами тощо.
Отримані результати дозволяють здійснювати управління формуванням  витрат на сортодослідних станціях на якісно новому рівні з урахуванням системи взаємозв’язків між елементами даного процесу, факторів, що впливають   на його результативність. 
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